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principalmente de artesanos. fue instalado en la Casa 
del Artesano y otro grupo de comerciantes optó 
por continuar en resistencia hasta que lograron que 
fuera cedido. por parte de la autoridad, un espacio 
dentro del edificio delegacional. 
Es en este contexto bajo el cual se lograron 
constituir, en más de veinticinco años. toda una 
gama heterogénea de relaciones sociales, tanto de 
cooperación como de poder y conflicto, las cuales 
fueron erigidas de manera alternativa a los canales 
institucionales formalizados, pero también en torno 
a las propias instancias de gobierno e incluso a 
organismos políticos. 
En este sentido, los elementos delineados previa
mente representan algunas de las condiciones bajo 
las cuales los tianguistas artesanos han construido 
su identidad colectiva como sujetos laborales, y en 
las que éstos han logrado concretar un accionar 
como gremio por la defensa y conservación de su 
espacio de trabajo, hayan o no conseguido a la 
postre dicho objetivo. 
13. Por decreto, el 16 de diciembre de 1899 Coyoacán pasa a formar 
parte del territorio del Distrito Federal. En los años veinte del siglo anterior, 
Coyoacán se convirtió en zona de quintas y casas de fin de semana para 
las clases acomodadas de la ciudad de México. El centro histórico ha dado 
lugar a diversas concentraciones importantes tales como el asiento de la 
sede delegacional, museos, iglesias, comercio, centros de espectáculos, 
servicios diversos y oficinas, adaptados en edificaciones patrimoniales de 
valor histórico y arquitectónico, así como un alto valor de imagen urbana 
que hacen de esta zona un centro de nivel metropolitano reconocido 
(Coyoacán: tradicional y cosmopolita. Monografía 2009. Delegación 
Coyoacán, Gobierno del D.F.). 
14. Estimación hecha en marzo de 2008 por el entonces Delegado 
Heberto Castillo en entrevista con el periódico El Universal, 25 de marzo 
de 2008, sección capital. 
15. Firmas como Burguer King, Sanborns, Seven eleven, se han instalado 
en el centro de Coyoacán en el lapso de una década aun con la oposición 
de sus habitantes y paseantes. 
El centro histórico de Coyoacán, 
espacio urbano en disputa y de identificación 
colectiva 
La configuración del espacio urbano del centro his
tórico de Coyoacán se fue constituyendo mediante 
un proceso histórico de transición de un ambiente 
todavía con características rurales a principios de 
siglo XX, hasta arribar a un crecimiento poblacional 
de carácter urbano, propio de la modernidad capita
lista, y a las expresiones socioculturales que existen 
hoy en día. La estructura territorial urbana del centro 
histórico coyoacanense se encuentra apoyada en un 
imaginario urbano de sus habitantes y visitantes, 
basada en el sentido estético de lo que representa 
lo tradicional e histórico, definiéndose este espacio 
como patrimonio cultural al contener en la am
plitud de su superficie central una diversidad de 
construcciones arquitectónicas de origen colonial. 13  
Lo anterior ha motivado que la actividad turística 
constituya una fuente importante de ingresos para 
la Delegación, pues la zona centro de Coyoacán 
es visitada cada fin de semana por alrededor de 
50 mil personas 14  entre turistas de origen europeo 
y norteamericano, así como población nacional 
proveniente de otros estados de la república, hecho 
que resulta ser una fuente importante de atracción 
para diversas empresas locales y trasnacionales. 15 
Es en este marco socioespacial en el que se inser
ta la conformación del Tianguis de Artesanías. Y es 
debido, en parte, pero no únicamente como se ex
pondrá más adelante, al carácter histórico, cultural 
y a la composición socioeconómica de clase media 
de una parte de su población que los fundadores 
del Tianguis de Artesanías decidieron colocarse 
dentro del corazón de la Delegación, proyectando 
intuitivamente el éxito de su actividad tomando en 
cuenta el tipo de visitante que asistía a recorrer esta 
zona y que era previsible su intención de consumir 
suvenires de tipo artesanal. En este sentido, Ricardo, 
uno de los fundadores del Tianguis y dirigente de 
la Asociación Nacional de Artesanos de Coyoacán, 
cuyo aspecto expresa aún la indumentaria hippie 
de los años setenta, menciona cuales eran las 
expectativas del primer grupo que se instaló en el 
Jardín Centenario a principios de los años ochenta: 
... nosotros sabíamos que al venir a vender aqu/ lbamos a 
tener éxito, como en su momento lo tuvimos en la zona Rosa, 
sabíamos que aquí venía mucho turista, mucha gente que se 
inclinaba por lo tradicional, por lo artesanal y por eso es que 
nos decidimos a y echarle ganas para que diera 
resultado ¿no? ... (Ricardo, fundador del Tianguis de Arte
sanías, vendedor /fabricante de bisutería y joyería, 55 años). 
La forma en que los artesanos se apropian del 
espacio para la actividad comercial del tianguis 
en su origen constituyó un acto autónomo que 
expresó una actitud emprendedora de parte de 
los fundadores con el objetivo de crearse un nicho 
laboral hasta antes no concebido como tal, pero 
apoyado en el establecimiento de relaciones socia
les indispensables con diversos actores para poder 
concretarlo, principalmente con los comerciantes 
establecidos y con los agentes públicos que facili
taron, gracias a prácticas de corrupción, la puesta 
en marcha de ese lugar para venta de artesanías. 
Con ello, la apropiación conllevó una modificación 
del entorno espacial y generó las posibilidades para 
que fuera legitimada socialmente. Ello porque la 
apropiación de un territorio remite no sólo a los do
minios decisorios y organizacionales, sino también 
a la fuerza de las representaciones sociales, por lo 
cual se ha considerado a la apropiación como la 
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transformación de un espacio natural con el objeto 
de satisfacer las necesidades y las posibilidades de 
un grupo (Lefebvre, 1974). 
Con el transcurso del tiempo, la permanencia 
laboral de los comerciantes en el espacio público 
apropiado dependió de los mecanismos de legitima
ción del Tianguis conformado como tal. Algunos de 
estos mecanismos han sido: caracterizar su trabajo 
con una denotación distinta a la del comercio am
bulante resaltando su matiz cultural por el hecho de 
no únicamente vender las artesanías sino también 
crearlas y fabricarlas, así como exponerlas ante el 
público visitante; disponer de cierto ordenamiento 
en la distribución del Tianguis, para lo cual, en prin
cipio, delimitaron el ingreso de nuevos comerciantes 
impidiendo durante varios años su crecimiento 
desmedido; establecer una relación de cooperación 
con el comercio establecido sobre todo en la rea
lización de actividades lúdicas o culturales; asumir 
como lineamiento del gremio una actitud de nego
ciación y conciliación con las distintas autoridades 
delegacionales; pero, sobre todo, el uso del espacio 
para la operación del Tianguis se legitimó porque la 
actividad laboral de los comerciantes fue consistente 
y disciplinada de manera permanente: invariable
mente asistían cada fin de semana a vender con 
una jornada de trabajo fija, por lo cual, generaron 
certeza en la clientela que se fue constituyendo, y se 
mantuvieron permanentemente bajo resguardo y en 
defensa del espacio ante el intento de desalojo de 
la autoridad o la pretensión de ocuparlo por parte 
de otros comerciantes. 
Dicho proceso de legitimación estuvo relacionado, 
entonces, no necesariamente con la legalización del 
espacio como lugar de trabajo, sino con el reconoci
miento social del tianguis y con la disposición de los 
comerciantes a luchar y negociar con las autoridades 
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̛. ڊ TUÉUĹ ³ùų.ڊ TUڊ ɬǣ. ڊ Ę.ڊ  ڊ «É K³ Ŧڊ ³.ڊ É ڊҚф˳̛ņѢZڊ
ɬ~ .TڊÉUQڊǣ ŇÉ ¢Qڊá~UڊKU.Ő ¢Qڊ¢UQ QڊTUڊ ³.³UĔK ³ùų.Ȃڊ
«ĔڊQ~«~UQKڊá~Uڊ UÉÉQڊ.ڊU.KU.TŐ .ڊ«Ĕʸ³K³ ¢U.KUڊ á~Uڊ UQڊ
UQڊ TUÉڊ UʚUĔ³³ڊ TU¢³ŦʸK³ڊŬڊ É ڊ « ŦK³« ³ùų.ڊ ³~T T . Lڊ
уÉÉQڊǣ ³Ő .ڊ.KUĔĘU.³.UQڊTUڊUʵ«~ÉQų.ڊTUڊ«ŇÉ TŦUQڊTUڊÉ Qڊ
ه. QڊǣQKųŦ³ Qڊ³ǣ. QڊŬڊŬ ڊKU.Ű .ڊÉQKڊUÉڊ«ĔŬU³KڊT.TUڊÉQڊ
KU.Ő .ڊá~UڊÉÉUĘ נڊҁڊUĔ .ڊ³.³UĔK ³ù.UQڊ.*.@ á~τڊ.ڊUĔ .ڊ
¢UQ QIڊ UŦ ڊUʵ«~ÉQ Ĕڊ«Ĕá~Uڊ KU.Ĺڊá~Uڊ ĹU.UŦ ĔڊKĔڊK«ڊTUڊ
.ĘUŦQ.UQڊU.ڊÉ ڊ³~T Tǋڊ
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